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Rédaction
1 Étude  présentant  les  ms.  persans  copiés  en  Asie  centrale  ou  ayant  figuré dans  des
collections d’Asie centrale de la BnF. Sont mentionnés les différentes spécificités de ces
livres  dont  il  est  donné  la  liste,  ainsi  que  l’origine  (collection  de  Decourdemanche,
d’Ollone  et  d’Edouard  Blanc  surtout).  Les  ms.  anciens  sont  rares  et  la  plus  grande
production représentée est celle du 19e s. Ces ms. présentent en outre des spécificités qui
appelleront des études plus précises.
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